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ISMET SMAILOVIC 
o OSOBNIM IMENIMA SLA VENSKOG PORIJEKLA 
U BOSANSKOHERCEGOV ACKIH MUSLIMANA 
Kada se govori 0 osobnim imenima Muslimana u Bosni i Hercegovini, 
onda treba imati na umu da bosanskohercegovacki Muslimani imaju 
dvije vrste imena, koja se pO etimoloskom porijeklu mogu podijeliti u 
dvije skupine. 
Prvu i veeu skupinu cine ona imena koja su bosanskohercegovacki 
Muslimani primili iz orijentalnih jezika, najviSe iz arapskog, zatim iz 
perzijskog, turskog i starohebrejskog jezika. Sva su takva imena poslje­
dica islamizacije jednog dijela naseg stanovniStva i u naSu antroponimiju 
usIa su najveCim dijelom posredno preko turskoga jezika, a djelimicno 
neposredno iz arapskog jezika putem islamske religiozne terminologije. 
Ona u nas mogu i da formalno oznacavaju nacionalnu, iIi eventualno 
religioznu pripadnost osobe koja takvo ime nosi. Takva se imena nalaze 
i u drugih islamiziranih naroda i pojedinaca, kao npr.: Alija (m), Atit 
(m), Azra (f), Bdkir (m), Behidza (f), Dervis (m), Df.emal (m), Fatima (f), 
Hajrudin (m), Hasan (m), Jasar (m), Jusut (m), Muhamed (m), Rustem 
(m), Sejtulah (m), Sulejman (m), lehra (f) i s1. 
Drugu, manju skupinu cine ona osobna imena koja nisu usvojena 
procesom islamizacije i ne potjecu iz orijentalnih jezika (arapskog, per­
zijskog, turskog i starohebrejskog), vee su raznovrsnog etimoloskog 
porijekla i znacenja, ponekad i bez ikakva znacenja, npr.: Armin (m), 
Ernes (m), Goran (m), Ismar (m), Jadriinka (f), Jagoda (f), Jasna (f), 
Slobodan (m), Vesna (f), ZZata (z), llatka (f), Zlatko (m), loran (m) i dr. 
Drugim rijecima, tu spadaju sve vrste osobnih imena neorijentalnog po­
rijekla,. beio obzira na njihovu glasovnu strukturu, etimologiju, znacenje 
i motive zbog kojih su data njihovim nosiocima. 
U ovom radu bit ee govora 0 ovoj drugoj skupini imena, s posebnim 
osvrtom na imena slavenskog porijekla. 
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Historijska je cinjenica i istina da je pojava muslimanskih osobnih 
imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini posljedica islamiza­
cije jednog dijela naseg stanovnistva, i to za nauku nije sporno. Me­
dutim, jos uvijek nije dovoljno rasvijetljeno pitanje na koji je nacin 
vrsena islamizacija bosanskohercegovackog stanovniStva i kako su prvi 
islamizirani Bosanci i Hercegovci usvajali nova osobna imeva orijental­
nog porijekla. 
Bez obzira na motive i razloge zbog kojih je jedan dio stanovnistva u 
Bosni i Hercegovini poceo primati islam, bez .obzira i na vrijeme kad ga 
je primao i kako ga je primao, cinjeniCa je -cIa se uz usvajanje nove vjere 
islama moralo obavezno uzeti i novo osobno ime kao formalno obiljezje 
pripadnosti novoj religiji. Posto u cijelom islamiziranom svijetu odavno 
vlada obicaj da novi muslimani uzimaju imena iz jezika donosioca 
islama (Arapa i Turaka), to su i nasi preci, primajuci islam, morali uzeti 
neko uobicajeno irne kod Turaka, uglavnom arapskog, perzijskog, tur­
skog ili starohebrejskog porijekla. Na koji su nacin oni uzimali ta nova 
imena, jesu Ii ih mogli birati iIi ne, jesu Ii znali njihovo znacenje u 
prijevodu na nas jezik iIi nisu, 0 tome nemamo pouzdanih podataka. 
Sarno jedan kratak tekst u jednom turskom rukopisu iz 1585. godine, 
sto ga je preveo i objavio Mehmed Handzic, govori nesto 0 tome. Izmedu 
ostalog u tom rukopisu piSe i ovo: 
»Svaki jednostavno svoje ime prevede na turski jezik. Kome je 
bilo ime »Zivko«, prozove se »Jahja«, kome je bilo ime »Vuk«, uzme 
ime »Kurt«, a kome je bilo ime »Gvozden«, uzme ime »Timur«. eim 
se prowvu muslimanskim imenima, dzizja l bude ukinuta ...«2 
U vezi s preuzimanjem novih imena zanimljivo je istaCi cinjenicu da 
je jedan dio novih muslimana u pocetku islamizacije prikrivao nemusli­
mansko ime oca imenom Abditliih (= bozji rob, bozji sluga), a veci dio je 
ocevim imenom jasno deklarirao svoju bivsu pripadnost krsc.lnstvu. 
Koncem 16.i pocetkom 17. stoljeca situacija se u tom pogledu mijenja, 
pa se nemuslimansko ime oca gotovo uvijek prikriva, najcesce imenom 
Abditliih, a predislamska konfesionalna pripadnost se ne istice. 
Turski dokumenti iz 16. stoljeca koji se odnose na tuzlansku oblast, 
sadrie dosta osobnih imena prvih prelaznika na islam s imenima njiho­
vih oceva. Evo radi primjera sarno nekih: Ahmed, sin Vukosava; Alija, 
sin Abdulaha; Alija, sin Bartola; Alija, sin Ivana; Alija, sin Nikole; Alija, 
sin PavIa; Balija, sin Abdulaha; Balija, sin Tomasa; Dzafer, sin Abdu­
laha; Dzafer, sin Radosava; Ferhad, sin Matijasa; Hamza, sin Milutina; 
Hasan, sin Marka; Hasan, sin Abdulaha; Husein, sin Bogdana; Husein, 
sin Vukana; Ibrahim, sin Dure; Jahja, sin Stjepana; Jusuf, sin Vukoja; 
[ Dzizja je desetina koju je placalo nemuslimansko stanovniStvo. 
2Mehmed Handzic - Jedan prilog povijesti prvih dana sirenja islama u 
Bosni i Hercegovini (»Narodna ·uzdanica«, Kalendar za god. 1938, drugo izda­
nje, Sarajevo), str. 39. 
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Mahmud, sin Bogise; Mahmud, sin Grgura; Nesuh, sin Ranka; Sulejman, 
sin Abdulaha; 'Sihabudin, sin Bartola; Velija, sin Milutina, itd.3 
Ali nije sarno islamska religija zahtijevala od svojih pripadnika odba­
civanje starih a preuzimanje novih odgovarajucih osobnih imena. To 
isto je zeljela i krscanska crkva, sarno je islam u tome bio mnogo radi­
kalniji pa je formalnom promjenom imena uvjetovao i promjenu reli­
gije. Kad su tokom 8. i 9. stoljeca juznoslavenska plemena pocela ma­
sovno odbacivati rodovsku mnogobozacku religiju i prihvatati jedno­
bozacko krscanstvo, pocelo je dolaziti do promjene i u osobnim imenima. 
. Starozavjetne, a osobito novozavjetne price i parabole postaju kod novih 
kdcana sve popularnije, a sveci, mucenici i bogougodne licnosti iz takvih 
prica isticu se u crkvenim propovijedima i knjigama pokrstenim Slave­
nima kao uzorne licnosti. Tako dolazi do postepenog prodiranja u juzno­
slavensku antroponimiju raznih biblijskih i crkvenih imena, cija je eti­
mologija neslavenskog porijekla. Taj proces ' je crkva svjesno pomagala 
raznim vidovima svoje djelatnosti, a najvise aktom krstenja novorodenog 
djeteta kad mu se zvanicno davalo osobno ime. 
Medutim, ne moze se reci da se uzimanje imena po zelji crkve pre­
tvaralo u strogu obavezu i da je bilo uvjet za primanje nove krscanske 
vjere. Krscanin je mogao biti i onaj koji je zadrzao iii sebi odabrao neko 
slavensko ime. 0 tome Pavle Rogic piSe ovako: "U prvim stoljeCima 
Srednjega vijeka krscanstvo je iz razumljivih razloga dopustalo dosta 
veliku slobodu u izboru imena pri kdtenju djece i odraslih. Ali kad se 
krscanstvo rasirilo i uhvatilo korijena u zivotu pojedinih naroda, osjeca 
se sve jaci utjecaj crkve pri davanju imena. Kult svetaca i lica koja je 
crkva kanonizirala, a preko njihova kulta i njihova imena dolaze, narocito 
od 12. v. sve viSe u upotrebu. Taj je utjecaj postao iskljuciv, kad je 
crkveni koncil u Tridentu (1563) odredio da se pri krstenju djeci daju 
sarno svetacka imena.«4 
Tako su nasi pokrsteni juznoslavenski preci po preporuci i naredenju 
crkve poceli uzimati osobna imena neslavenskog porijekla, najviSe iz 
grckog, latinskog i starohebrejskog jezika, a preko tih jezika ponesto iz 
akadskog i aramejskog, npr.: Adam (iz st. hebr.), Aleksandar (it grc.), 
.	Ana (iz st. hebr.), Andrija (iz grc.), Anton (iz lat.), Baltazar (iz akad.), 
Eva. (iz st. hebr.), Fllip (iz grc ,), Georgije, Borde (iz grc.), Helena, Jelena 
(iz grc.), Ignjat (iz lat.), Ivan, Jovan (iz st. hebr.), Josip, Josif (iz st: hebr.), 
Katarina (iz grc.), Lazar (iz st. hebr.), Lucija (iz lat.), Li1ka (iz lat.), Miirko 
(iz lat.), Mihililo (iz st. hebr.) , Nlkifor (iz grc.), Nlkola (iz grc.), pavao, 
Piivle (iz lat.), Petar (iz grc.), Sdvo (iz st. hebr.) , Sofija (iz grc.), Stjepan, 
Stevan (iz grc.), Tildija (iz aram.), Teodor, TOdor (iz grc.), Tomo (iz arani.), 
Trifun (iz grc.), Vasilije (iz grc.), Vinko (iz lat.) idr. 
No i pored nastojanja' crkve da kod slaveriskih kdcana ucvrsti sarno 
svetacka i biblijska osobna imena, nasi preci su uporno cuvali i narodna 
3 Adem -Handiic - Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, izd. "Svjetlost«, 
Sarajevo, 1975. god., str. 376-386. . .' 
·4 t'avle Rogic - Ime kao predmet antroponimijskih ispitivanja (Pitanja 
knjizevnosti i jezika, knj. 3, sv. 1. i 2, Sarajevo, 1956, str. 47. 
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imena slavenskog porijekla. U tome ih nije mogao potpuno sprijeciti ni 
islam, koji je od svojih pristalica obavezno zahtijevao uzimanje tradi­
cionalnih islamskih imena iz orijentalnih jezika. Tako su se i medu naj­
ortodoksnijim muslimanima u Bosni i Hercegovini jos prije 200-~00 
godina mogla cuti narodna osobna imena slavenskog porijekla, kao npr.: 
Bjelan (m), Bjelka (z), Curka (z), Driiga (z), Dragija (z), Draguya (Z), Gara 
(z), G6spa (z), Muska (z), Plema (z), Seka (z), Sldda (z), Srebra (z), Zekan 
(m), Zldta (z), Zliltija (z), ZZatka (z), Vila (z), a ona postoje i danas bas 
u onim sredinama koje su sve do najnovijih dana dobro cuvale svaku 
etnolosku tradiciju. 
Pada u oci da su takva imena preteino sarno zenska a rijetko muska, 
sto navodi na zakljucak da je u procesu islamizacije bilo mnogo vainije 
da muskarci usvoje nova imena orijentalnog porijekla, jer su oni bili 
starjesine domaCinstava i jer su sarno oni za vrijeme turske vladavine 
mogli obavljati vojne, administrativne, trgovacke, kulturne, prosvjetne i 
vjerske funkcije. Istina, i za zenske osobe islamizacija je zahtijevala 
usvajanje novoga imena orijentalnog porijekla, ali su se u tome malo­
brojni izuzeci lakse tolerirali zenama nego muskarcima, jer su zene bile 
daleko od svih vidova javnog zivota pa nije postojala opasnost da one 
svojim imenima slavenskog porijekla potiskuju nova orijentalna imena. 
Zato su u 17, 18. i 19. stoljecu u bosanskohercegovackih Muslimana mogla 
postojati zenska imena slavenskog porijekla p.pr.: Driiga, Dragija, Dragu­
na, Zldta, Zlatija i Zlatka, ali nije bilo muskih imena Dragan i Zlatko. 
Ovdje je potrebno navesti zanimljivo misljenje Muhameda Hadzijahica 
o razlozima koji su u bosanskohercegovackih Muslimana sacuvali zensko 
ime Zltita, a kasnije i njegove derivate Zlatija i Zlatka. Hadzijahic misli 
da su se ta imena zaddala u bosanskohercegovackih Muslimana zahva­
IjujuCi ostatku praslavenskog kulta prema boginji Zlatni, pa u vezi stirn 
kaze: »Kuit Zlatne kao da je bio toliko jak, da je u bosanskih Muslimana 
sve do danas ostalo jedno od rijetkih imena na narodnom jeziku ime 
Zlatija iii Zlatka. Islamizacijom su potisnuta osobna imena (pa dobrim 
dijelom i prezimena) na narodnom jeziku i zamijenjena islamskim. Od 
ranijih zenskih imena najrasirenije je bilo Zlatija iIi ZZatka. Ako je kult 
nebesne Zlatne vremenski bio dopro do pocetka primanja islama, onda' 
sigurno nije bez veze stirn kultom okolnost sto se ime koje se vjero­
vatno njoj u pocast nadijevalo uporno oddalo usprkos predominantnosti 
arapsko-tursko-perzijskih imena.«o Ovakvo Hadzijahicevo miSljenje za­
sluiuje naucnu paznju i moglo bi zaista biti uvjerljiv razlog zasto su se 
imena Zldta, Zlatija i ZZatka dobro sacuvala u antroponimiji bosansko­
hercegovackih Muslimana. 
Sve do prvih decenija 20. stoljeea u bosanskohercegovackih Muslimana 
rijetka su bila osobna imena neorijentalnog porijekla. Bilo ih je oko dva­
desetak i najcesca su ona slavenska koja su malo prije spomenuta. To 
se moze objasniti cinjenicom 5tO su do 20. stoljeca bosanskohercegovacki 
5 Muhamed HadzijahiC - Predislamski elementi u kulturi bosanskih Mu­
slimana, izd. Univerzitet u Sarajevu, Fakultet politickih nauka i Institut za 




Muslimani zivjeli pod vrlo jakim utjecajem patrijarhalnih navika, obicaja 
i odnosa, u cemu je dominantnu ulogu imao islamski religiozni odgoj. 
Svako muslimansko dijete obavezno je imalo vjersku obuku u pocetnim 
vjerskim ~kolama, tzv. mektebima, koji su postojali gotovo u svakom 
selu, a u gradovima ih je bilo po nekoliko. Takva se obuka nastavljala 
u osnovnim i srednjim skolama pa je religijski odgoj snazno djelovao 
kao kocnica antroponimske nivelacije. S druge strane, bosanskoherce­
govacki Muslimani su se do 20. stoljeca vrlo malo skolovali u srednjim 
skolama i na fakultetima pa su dugo zivjeli bez kontakata sa suvremenom 
naukom, umjetnosti i drugim vidovima javnog i kulturnog zivota kakav 
se odvijao u Evropi izvan granica Bosne i Hercegovine. Zbog toga, a jos 
vise zbog vjerskih predrasuda i patrijarhalnih navika, medu bosansko­
hercegovackim Muslimanima do 20. stoljeca gotovo da i nije bila inter­
konfesionalnih brakova, a takvi brakovi mnogo utjecu na osobna imena 
djece. Dodamo li tome i cinjenicu da su se do 20. stoljeca u Bosni i 
Hercegovini osjecali jos uvijek jaki tragovi cetiristogodi~nje turske dr­
zavne i kulturne dominacije i da je nakon austrougarske okupacije medu 
bosanskohercegovackim Muslimanima vladao pritajen strah od eventu­
alne asimilacije, onda je jasno zasto Muslimani u Bosni i Hercegovini 
nisu uzimali drugih imena osim onih koja su orijentalnog porijekla. 
Tek kad su bosanskohercegovacki Muslimani poceli u vecem broju 
zavrsavati srednje skole i fakultete, kad su se pomalo poeeli oslobadati 
vjerskog fanatizma i misticizma, kad su se postepeno poceli ukljucivati u 
suvremene tokove politickih i kulturnih zbivanja, kad su se poceli upo­
znavati s elementima naucnog socijalizma i s progresivnim idejama kod 
nas i u svijetu, kad su se poceli oslobadati patrijarhalnih navika, obicaja 
i kojekakvih zastarjelih predrasuda, a sve je to otpocelo prvih decenija 
20. stoljeca, tada se osjecaju i izvjesne novine u muslimanskoj antropo­
nimiji, istina ne naglo i masovno ali ipak uocljivo. Osobna imena neori­
jentalnog porijekla jos uvijek su predominantna, cak i 950f0, ali medu 
onih drugih 50f0 moramo ubrojiti imena neorijentalnog porijekla koja 
nisu postojala do 20. stoljeca. Neka od njih su nastala kao posljedica 
interkonfesionalnih brakova, a neka kao rezultat teznje ka emancipaciji 
od tradicionalizma i patrijarhalnih navika i obicaja. Medu prvim imeni­
rna neorijentalnog porijekla koja u 20. stoljecu ulaze u bosanskoherce­
govacku muslimansku antroponimiju, pretezno su ona koja su slaven­
skog porijekla, npr.: Zlatan (m), ZUztko (m), Dragan (m), Driigi (m), J(z­
goda (z), Jasna (z), Malina (z), Mili (m), Ndda (z), Ndhod (m), Rusmir 
(m), Vedran (m), Vesna (z), Zoran (m), Zvjezdan (m), Uljko (m) i dr. 
a vrlo su rijetka nekadruga. 
Prava ekspanzija imena neorijentalnog porijekla u bosanskohercego­
vacku muslimansku antroponimiju otpocela je odmah poslije zavrsetka 
drugog svjetskog rata, odnosno nakon oslobodenja nase zemlje od oku­
patora, oel, kapitalistickih drustvenih odnosa i svega onoga sto je bilo 
karakteristicno za takve odnose. U novoj socijalistickoj Jugoslaviji do­
.1~i do naglih promjena u svim oblastima politickog, kulturnog, privred­
nog, . dru~tvenog, javnog, pa i privatnog zivota. Bratstvo,. jedinstvo i 
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ravnopravnost svih naroda i narodnosti u Jugoslaviji, brza izgradnja 
zemlje, otvaranje velikog broja osnovnih i svih vrsta srednjih i visokih 
skola, masovno skolovanje i obrazovanje omladine, odvajanje crkve od 
drZave i tretiranje religije kao privatne stvari gradana, stvaranje novih 
drustvenih odnosa i oslobadanje eovjeka od svih zastarjelih, prezivjelih 
i nenaueenih pogleda na svijet, ravnopravnost zene i muskarca u svim 
pravima i duznostima, intenzivno zaposljavanje, odriavanje 1 razvijanje 
politickih, privrednih, naucnih i sportskih odnosa s velikim brojem ze­
malja u Evropi i cijelom svijetu, osnovna su obiljezja novog zivota u 
socijalistiekoj Jugoslaviji. U svemu tome svi nasi narodi i narodnosti, pa 
i bosanskohercegovaeki Muslimani, zapoceli su sasvim novi politicki, 
privredni i kultumi iivot, pri cemu je doslo do izvjesnih promjena i u 
onome sto spada u privatni iivot. 
Prije svega, kod veCine je naglo porasla indiferentnost prema religiji, 
a kod mnogih je prevladao i potpuni ateizam. To je, pored ostalog, do­
velo do naglog povecanja interkonfesionalnih pa i intemacionalnih bra­
kova, a posebno do odbacivanja svakog misticizma, fatalizma, negativnog 
tradicionalizma, patrijarhalnih predrasuda i nenauenog pogleda na svi­
jet, a kod veCine religioznih ljudi nestalo je vjerskog fanatizma, iIi je 
on u velikoj mjeri ublazen. S druge strane, eesti neposredni i posredni 
kontakti s evropskim i izvanevropskim narodima, intenzivno pracenje 
politickih, kultumih, umjetnickih i sportskih zbivanja u svijetu, boravak 
i rad nasih ljudi u inozemstvu dosta suutjecali na modemiziranje pri­
vatnog zivota naseg stanovniStva, npr. na naCin odijevanja, na uredenje 
stana, na formiranje novog odnosa prema pjesmi i muzici, i umjetnosti 
uopce, drugim rijeCima, prema svemu sto je suvremeno i modemo. 
Sve ovo sto je reeeno, neminovno je utjecalo na antroponimiju svih 
jugoslavenskih naroda, acini nam se, najviSe na antroponimiju bosan­
skohercegovackih Muslimana, jer su njihova osobna imena sve do naj­
novijih dana bila oko 95010 samoorijentalnog porijekla, a danas je taj 
procenat dosta smanjen i pokazuje tendenciju daljeg opadanja. 
Ako se u broju osobnih imena neorijentalnog porijekla posebno pro­
matraju slavenska imena sto ih imaju bosanskohercegovaeki Muslimani, 
onda bi se takva imena mogla podijeliti u dvije kategorije. 
1) U prvu kategoriju mogu se svrstati ona imena slavenskog porijekla 
koja su bosanskohercegovacki Muslimani euvali i sebi odabirali jos u pro­
cesu islamizacije (prije 400-500 godina) i zadriali ih do danasnjih dana. 
To su pretezno ienska imena sa 2-3 muska i ima ih oko dvadesetak, 
npr.: Bjelan (m), Bjelka (z), Curka (z), Driiga (z), Dragija (z), Draguna (z), 
Gara (z), G6spa (z), Muska (z), PUma (z), Seka (z), Slcida (z), Srebra (z), 
Ukan (m), Zldta (i), Zlatija (i), Zlatka (i), Vila (z), i jos moida neko 
tome slieno. 
2) U drugu kategoriju idu ona osobna imena slavenskog porijekla koja 
su bosanskohercegovaeki Muslimani u posljednjih 60-70 godina poceli 
preuzimati od svojih nemuslimanskih sugradana,ili su ih sami stvarali 
po vlastitoj motivaciji. To bi u kronoloskom pogledu bila mlada imena 
i podjednako se nalaze i u muskih i u ienskih osoba, npr.: Dragan (m), 
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Driigi (m), Jagoda (z), Jasna (z), Medina (z), Mili (m), Ndda (z), Ndhod 
(m), Rusmir (m), Vedran (m), Vesna (z), Zlatan (m), Zllltko (m), Zoran 
(m), Zvjezdan (m), Uljko (m) i dr. 
Iako osobna imena slavenskog porijekla iz obje navedene kategorije 
nisu suvise brojna, ipak navode na zakljucak da u bosanskohercegovac­
koj muslimanskoj antroponimiji neorijentalnog porijekla postoje uglav­
nom slavenska imena. U tom pogledu izuzeci su rijetki. Bilo da su od 
ranije cuvali svoja predislamska imena, bila da su kasnije preuzimali 
neorijentalna imena od nemuslimanskih sugradana, oCigledno je da se 
bosanskohercegovacki Muslimani sve do najnovijih dana nisu udaljavali 
od slavenskih imena. 
Medutim, u posljednje vrijeme u nasu cjelokupnu jugoslavensku an­
troponimiju, pa i u antroponimiju bosanskohercegovackih Muslimana, 
sve viSe ulaze na razne nacine i s razlicitom motivacijorri nova osobna 
imena iz neslavenskih jezika. Neka su od njih nastala kao posljedica 
boravka nasih Ijudi na radu u inozemstvu, neka su preuzeta iz raznih 
pripovijedaka, romana i iz filmova, a neka su se pojavila iz sasvim drugih 
razloga. Evo nekoliko takvih u najnovijoj antroponimiji bosanskoherce­
govackih Muslimana: Adelhilida (z), Armin (m), Ademir (m), Alisa (f), 
Bergin (m), Dijana (z), Denis (m), Dzoni (m), Erdal (m), Eral (m), Erio 
(m), £rna (z), Elvis (m), Ines (z), Karmela (z), Leo (m), Maks (m), Meklaud 
(m), Nives (z), Sandi (m), Sandra (z), Silva (z), Silvana (z), Sejla (z), Zita 
(z) i dr. 
Osim ovih ima dosta imena koja po etimologiji ne pripadaju nijednom 
jeziku jer su samovoljno konstruirana i izmmjena, npr.: Adis (m), Alis 
(m), Asmir (m), Dzermin (m), Edis (m), Edisa (z), £rnad (m), £lvid (m), 
£lvin (m), Ernes (m), Fatmir (m), Jrmir (m), Igdeta (z), Ismar (m), Ismir 
(m), lnmenzina (z), Merdina (z), Medta (f), Meldina (z), Nasmir (m), 
Salmir (m), Selvedina (z), Vedin (m), Vedina (z), Zeledin (m), Zehrid 
(m), Zurdhid (m), itd. 
Proces pojavljivanja ovakvih i slicnih imena traje i danas i tesko je 
predvidjeti dokle ce trajati i u kom ce se smjeru dalje razvijati. Sigurno 
je sarno to da u tom procesu postotak standardnih imena orijentalnog 
porijekla u antroponimiji bosanskohercegovackih Muslimana naglo opa­
da, a zajedno s njim opada i postotak imena slavenskog porijekla. 
Zusammenfassung 
DBER PERSONENNAMEN SLAWISCHEN URSPRUNGS BEl DEN 
BOSNISCH-HERZEGOWINISCHEN MOSLEMS 
Am Anfang seiner Darstellung spricht der Autor darliber, wie unsere 
Vorfahren, :kotz der Bemlihungen der Kirche, bei den slawischen Christen 
nur christliche, heilige und biblische Eigennamen zuzulassen, hartnackig 
auah ihre Volksnamen slawischen Ursprungs beibehielten. Daran konnte 
sie auch nicht der Islam ganz hindern, der von seinen Anhan~ern un­
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bedingt forderte, islamische Namen aus den orientalischen Sprachen 
(Arabisch, Persisch, Tiirkisch und Althebdiisch) anzunehmen. In Verbin­
dung damit fiihrt er einige Eigennamen slawischer Abstammung an, 
die bei den bosnisch-herzegowinischen Moslems noch vor 200-300 Jah­
ren vorhanden waren und die sich, trotz des Vorherrschens von Namen 
orientalischen Ursprungs, noch bis heute erhalten haben.. (besonders.
Frauennamen) . 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befreien sich die bosnisch-herzegowi­
nischen Moslems allmahlich von ihren Glaubensvorurteilen, gehen in 
groBerer Zahl in die Schule und haben Anteil an Bildung, so daB 
man auch in ihrer Anthroponomie diese Veranderungen bemerken kann. 
Die Anzahl von Eigennamen nichtorientalischen Ursprungs steigt lang­
sam und diese Namen sind meistens slawischen Ursprungs. 
Eine echte Expansion von Eigennamen nichtorientalischen Ursprungs 
in die bosnisch-herzegowinische Moslemsanthroponomie begann gleich 
nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, das heiBt nach der Befreiung 
Jugoslawiens. Die Griinde dafiir findet der Autor in den neuen politischen, 
sozialen, okonomischen und kulturellen Bedingungen, unter denen die 
Volker und Nationen des neuen sozialistischen Jugoslawiens leben. Die 
Anthroponomie nichtorientalischen Ursprungs ist jetzt nicht mehr iiber­
wiegend slawisch, sondern dem Ursprung nach verschiedenartig. 
Am Ende seiner Darlegungen teilt der Autor die Namen der bosnisch­
-herzegowinischen Moslems, die slawischen Ursprungs sind, in zwei Ka­
tegorien ein und zieht daraus entsprechende Schliisse. Er betont daB 
sich die bosnisch-herzegowinischen Moslems bis zur Gegenwart nicht von 
ihren slawischen Namen getrennt haben. In der letzten Zeit aber verrin­
gert sich mit der Reduzierung der Zahl von Standardnamen orientali­
schen Ursprungs gleichzeitig auch die Zahl der Namen slawischen Ur­
sprungs. 
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